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ABSTRAK 
PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP 
KINERJA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG LISTING DI BEI 
TAHUN 2012-2014 
 
 
 
OKSAN CHRISNANTYO 
F1313074 
 
 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
struktur corporate governance (dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan 
kualitas auditor) terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang listing di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2012-2014. Kinerja perusahaan diukur dengan ROA. 
Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 219 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Metode 
yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode pengumpulan data 
sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari website 
IDX (www.idx.co.id). Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris, dewan 
direksi, komite audit dan kualitas auditor berpengaruh positif signifikan terhadap 
kinerja perusahaan. 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF STRUCTURE CORPORATE GOVERNANCE 
TO PERFORMANCE OF MANUFACTURING COMPANIES 
LISTED IN BEI THE PERIOD 2012-2014 
 
 
Oleh: 
 
 
OKSAN CHRISNANTYO 
F1313074 
 
 
This purpose research is for to understand the effect of structure corporate 
governance (the board of commissioners, the board of directors, audit committee 
and auditors quality) to performance companies listed in BEI the period 2012-
2014. Corporate performance is measured by ROA. 
The observation used in this study were 219 manufacturing sector 
companies for the year 2012-2014. The method used in data collection is the 
secondary method of data collection, financial report its being obtained from 
website IDX (www.idx.co.id) The method of analysis of this study used multiple 
regression. 
The result from research is indicate that the board of commissioners, the 
board of directors, audit committee and auditors quality has a significant positive 
effect on performance of manufacturing companies. 
 
 Keywords: corporate governance, companies performance, and 
manufacturing company 
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